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ACTUALITAT 
CAN PALAUET 
Per conveiii subscrit entre rAjuntament de 
la ciutat i el Servei d'Arxius del Departament de 
Cultura de la Generalitat, l'antic casal dels Pa-
lau, can Palauet, de propietat municipal, al carrer 
d'en Palau —el casal va donar nom al carrer— 
és destinat a incloure l'Arxiu Comarcal del Ma-
resme. 
Moltes vegades hem parlat de la necessitat 
d'aquest arxiu. Bàsicament per recuperar els fons 
mataronins actualment dispersos, sobretot l'arxiu 
de protocols notarials, ara en dipòsit a l'Arxiu de 
la Corona d'Aragó, i el de la Comptadoria 
d'Hipoteques, també a Barcelona. I sobretot per 
dotar la ciutat d'una infrastructura vàlida per a la 
investigació, al servei, no pas en compctòncia, 
amb els altres arxius de la comarca. 
També considerem molt encertada la decisió 
de situar l'arxiu a can Palauet, recuperant per a 
usos culturals un dels pocs edificis emblemàtics 
de la ciutat. 
Fa temps l'Ajuntament va convocar un con-
curs d'avantprojectes per a la restauració del casal 
i la seva adaptació com a arxiu. Va ésser guanyat 
pels arquitectes Montserrat Torres i Isidre Mol-
sosa. Tot i amb això, ja aleshores cl Consell del 
Patrimoni Arquitectònic manifestà algunes dis-
crepàncies sobre el tractament que l'avantprojecte 
donava a l'edifici, i va proposar les correspo-
nents esmenes als arquitectes guanyadors, que el 
projecte redactat recentment, i en fase d'exposició 
pública, no ha recollit pas. 
A part de tot això, les excavacions que es 
fan actualment han confirmat l'antiguitat del ca-
sal (segle XV) i han posat al descobert impor-
tants elements arquitectònics abans ocults per 
actuacions posteriors. 
El Consell del Patrimoni Arquitectònic, com 
és preceptiu, ha informat cl projecte que actual-
ment es troba en fase d'exposició pública. La pràc-
tica totalitat dels seus membres, i en conseqüèn-
cia el propi Consell, ha fet constar la preocupa-
ció per algunes de les actuacions projectades, 
concretament la supressió, tant en planta baixa 
com en planta pis. d'una part dels departaments 
que configuraven el casal, capella inclosa, i 
l'expectativa de no mantenir els elements gòtics 
tardans que l'edifici conserva, una part dels quals 
descoberts en les excavacions en curs. El projec-
te, per tant, incompleix la normativa del Pla Es-
pecial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de 
la ciutat de Mataró, que inclou l'edifici de can 
Palauet, en la categoria A, que implica la conser-
vació integral de l'edifici. 
Examinat el projecte, el MUSEU ARXIU DE 
SANTA MARIA —Centre d'Estudis Locals de 
Mataró, ha presentat les següents al·legacions: 
la./ El projecte, d'acord amb la normativa del 
Catàleg, hauria de conservar la trama arqui-
tectònica de l'antic casal (segles XVI i XVII) 
i, per tant, de respectar els antics cossos i 
els departaments que aquests determinen, tant 
en planta baixa, com en planta pis, per tal de 
mantenir la visió i permetre la lectura his-
tòrica d'un casal únic a Mataró. 
2a./ Igualment, hauria de contemplar la restaura-
ció total de les sales de planta Ir. pis. amb 
decoració del segle XIX, descriptiva d'aquella 
època. 
3a./ També hauria d'incloure i de mantenir en el 
seu lloc la capella existent en planta Ir. pis, en 
primer lloc, perquè és part integrant del casal, 
i perquè és símbol d'una manera de viure i 
d'entendre la vida. En segon lloc, perquè la 
capella de can Palauet va viure fets històrics 
importants, com el matrimoni de Luís de Haro 
amb Caterina de Còrdova, filla dels ducs de 
Cardona, celebrat cl 26 de març de 1626. Luís 
de Haro, nebot del comtc-duc d'Olivares, des-
prés seria primer ministre del rei Felip IV 
(1644), i signatari de la Pau de Westfàlia 
(1648) i del tractat dels Pirineus (1659). 
4a./ De la mateixa manera, caldria conservar en 
el seu lloc tots els elements gòtics tardans 
(segle XVI) que conté l'edifici, especialment 
els portals interiors de planta baixa i l'escala 
del paU posterior. 
FULt-S DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
ACTLIAI.ITAT 
Tenim constància que altres institucions ciu-
tadanes, entre elles el Grup d'Història del Casal 
i la Secció Arqueològica del Museu Comarcal, 
han formulat o formularan al·legacions en el mateix 
sentit. 
Per tant, esperem que els arquitectes autors 
del projecte, Srs. Isidre Molsosa i Montserrat 
Torres, recullin les indicacions i les integrin en 
el projecte, cosa que, a criteri nostre, és perfec-
tament possible, ja que no interfereixen de cap 
manera la seva validesa. 
No voldríem que can Palauet s'afegís a la ja 
llarga llista d'edificis deformats o destruïts. I més 
quan can Palauet és de propietat municipal. En aquest 
cas, l'actuació de l'Ajuntament hauria d'ésser exem-
plar. Més que ningú, el Consistori té l'obligació de 
conservar la memòria història ciutadana. 
Restaurar, rehabilitar, reformar o valorar, sí. 
Mai destruir. 
EQUIP DEL MUSEU ARXIU 
DE SANTA MARIA 
EXPOSICIÓ 
ART RELIGIÓS 
DE SANTA MARIA 
A PENTORN DEL 1900 
\ U SEl ARXU nK S A M A MARIA 
EXPOSICIÓ 
ART RELIGIÓS DE SANTA MARIA 
A L'ENTORN DEL 1900 
Inaugurada el dia 24 de març, va restar oberta fins al 22 
de maig. 
Presenta les obres que Santa Maria conserva dels pintors 
Josep Robreno (7-1892), Benet Mercadé (1821-1897) i Josep 
Vinardell (1851-1918), i una part de les d'Enric Monserdà 
(1850-1926), a més d'alguna altra obra menor. I també els 
dissenys del Tern de les Santes i el projecte de la Capella del 
Sagrament (1882-1886) de l'arquitecte mataronf Emili Caba-
fies (1850-1917), i una tela de Ramon Martí i Alsina (1826-
1894), dipòsit de l'Hospital. 
Sani Lleó el Gran (1901). Enric Monserdà 
FULLS DEL MUSHU ARXIU DE SANTA MARIA 
